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竹
内
好
と
〈
大
東
亜
戦
争
〉
―
―
竹
内
好
「
近
代
の
超
克
」
論
糸
瀬
龍
専
修
大
学
法
学
部
兼
任
講
師
は
じ
め
に
本
稿
の
対
象
は
竹
内
好
の
「
近
代
の
超
克
」
で
あ
る
。「
竹
内
好
の
『
近
代
の
超
克
』」
と
い
う
と
き
、
二
つ
の
も
の
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
竹
内
好
の
論
文
「
近
代
の
超
克１
」（
一
九
五
九
年
）
で
あ
り
、
次
に
、
竹
内
好
が
終
生
を
か
け
た
と
い
っ
て
も
よ
い
、
思
想
課
題
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
で
あ
る
。
本
稿
は
、
竹
内
に
お
け
る
二
つ
の
「
近
代
の
超
克
」
を
対
象
と
す
る
一
連
の
考
察
の
端
緒
を
開
く
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
論
文
「
近
代
の
超
克
」
を
執
筆
し
た
竹
内
の
動
機
が
探
ら
れ
る
。
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一
．
竹
内
好
の
論
文
「
近
代
の
超
克
」
と
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
竹
内
好
は
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
東
京
帝
国
大
学
支
那
文
学
科
に
入
学
し
た
。
竹
内
が
支
那
文
学
科
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
松
本
健
一
は
「
か
れ
が
こ
こ
を
選
ん
だ
理
由
は
、「
無
試
験
」
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
弱
い
も
の
に
対
す
る
共
感
し
か
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
な
か
で
も
景
気
の
よ
く
な
い
支
那
文
学
に
魅
か
れ
て
の
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
か
れ
み
ず
か
ら
が
中
野
重
治
の
な
か
の
朝
鮮
に
対
す
る
共
感
に
影
響
を
う
け
た
も
の
だ
、
と
註
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
竹
内
好
の
支
那
文
学
選
択
は
、
か
れ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
の
混
合
の
所
産
で
あ
っ
た２
」
と
書
い
て
い
る
。
本
稿
に
と
っ
て
は
、
松
本
が
指
摘
す
る
二
つ
の
理
由
の
う
ち
の
後
者
、「
弱
い
も
の
に
対
す
る
共
感
」
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
「
弱
い
も
の
に
対
す
る
共
感
」
が
、
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
竹
内
の
思
考
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ら
だ
。
「
近
代
の
超
克
」
と
い
う
言
葉
は
、
戦
中
か
ら
戦
後
、
そ
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
、
一
九
四
二
年
七
月
に
『
文
学
界
』
が
開
催
し
た
座
談
会
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
流
通
し
て
い
る
。
こ
の
五
文
字
は
、
戦
時
中
を
襲
っ
た
一
種
の
「
マ
ジ
ナ
イ
語
」（
三
頁
）
で
あ
っ
た
が
、
竹
内
は
こ
の
言
葉
を
自
身
の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
と
し
た
。
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
が
最
初
に
一
冊
の
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
際
に
は
、
当
該
の
座
談
会
の
記
録
と
、
出
席
者
が
座
談
会
の
開
催
前
と
後
に
提
出
し
『
文
学
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
が
収
録
さ
れ
た
。
竹
内
論
文
「
近
代
の
超
克
」
は
、
は
じ
め
『
近
代
日
本
思
想
史
講
座
』
第
七
巻
「
近
代
化
と
伝
統
」（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
九
年
一
一
月
）
に
発
表
さ
れ
、
の
ち
に
『
近
代
の
超
克
』
が
冨
山
房
か
ら
出
さ
れ
た
際
（
一
九
七
九
年
）
に
併
載
さ
れ
た
。
今
日
、
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
お
よ
び
主
題
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
、
こ
の
竹
内
論
文
は
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る３
。
こ
の
論
文
は
批
判
的
な
立
場
か
ら
で
あ
る
に
し
て
も
よ
く
読
ま
れ
た
。
竹
内
の
著
作
中
で
も
最
も
読
ま
れ
て
い
る
論
考
の
一
つ
だ
と
い
え
る
。
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そ
う
し
た
論
文
「
近
代
の
超
克
」
を
書
い
た
竹
内
が
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
に
ど
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
が
開
催
さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
二
年
の
七
月
、
太
平
洋
戦
争
の
開
戦
か
ら
約
半
年
後
、
日
本
軍
の
緒
戦
の
勝
利
が
続
い
て
い
た
頃
で
あ
る
。
座
談
会
は
同
年
の
『
文
学
界
』
九
月
号
、
一
〇
月
号
に
二
度
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
た
。
出
席
者
は
『
文
学
界
』
の
同
人
を
中
心
に
一
三
名
。
加
え
て
、
京
都
学
派
か
ら
哲
学
の
西
谷
啓
治
と
歴
史
学
の
鈴
木
成
高
の
二
名
、
そ
し
て
、
音
楽
家
の
諸
井
三
郎
、
映
画
批
評
家
で
朝
日
新
聞
記
者
で
も
あ
っ
た
津
村
秀
夫
な
ど
他
分
野
か
ら
の
ゲ
ス
ト
が
数
名
で
あ
る
。
当
時『
文
学
界
』
は
た
び
た
び
同
形
式
の
座
談
会
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
外
部
か
ら
の
ゲ
ス
ト
を
多
く
集
め
た
こ
と
、
ま
た
構
想
か
ら
公
刊
ま
で
ほ
ぼ
一
年
間
を
要
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
主
催
者
側
の
『
文
学
界
』
の
力
の
入
れ
よ
う
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
竹
内
好
の
「
近
代
の
超
克
」
に
つ
い
て
の
理
解
に
進
む
前
に
、
ま
ず
は
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た
の
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
は
、
小
田
切
秀
雄
の
文
章
で
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
下
に
行
わ
れ
た
「
近
代
の
超
克
」
論
議
は
、
軍
国
主
義
支
配
体
制
の
「
総
力
戦
」
の
有
機
的
な
一
部
分
た
る
「
思
想
戦
」
の
一
翼
を
な
し
つ
つ
、
近
代
的
、
民
主
主
義
的
な
思
想
体
系
や
生
活
的
諸
要
求
や
の
絶
滅
の
た
め
に
行
わ
れ
た
思
想
的
カ
ン
パ
ニ
ア
で
あ
っ
た
。
当
時
「
思
想
戦
」
を
呼
号
し
て
い
た
一
層
粗
暴
な
軍
国
主
義
者
た
ち
（
文
壇
の
な
か
に
も
少
な
か
ら
ず
い
た
）
の
活
動
に
た
い
し
て
、『
文
学
界
』
グ
ル
ー
プ
を
中
心
と
し
た
こ
の
論
議
は
、
ヨ
リ
知
的
な
ス
マ
ー
ト
な
外
見
を
示
し
て
い
た
が
、
本
質
的
に
は
同
じ
コ
ー
ス
を
進
ん
で
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
手
の
こ
ん
だ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。「
文
明
開
化
」
と
官
僚
主
義
へ
の
批
判
と
い
う
形
で
日
本
浪
曼
派
が
行
っ
て
き
た
資
本
主
義
文
明
批
判
は
こ
の
論
議
に
よ
っ
て
ヨ
リ
広
い
視
野
の
な
か
に
ひ
き
だ
さ
れ
、
さ
ら
に
日
本
の
近
代
社
会
と
そ
の
生
活
・
文
明
・
芸
術
等
に
お
い
て
の
近
代
的
な
側
面
の
い
び
つ
な
展
開
と
そ
れ
の
伴
っ
た
弱
点
が
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
難
攻
撃
さ
れ
、
そ
の
結
論
と
し
て
軍
国
主
義
的
な
天
皇
制
国
家
の
擁
護
・
理
論
づ
け
な
い
し
そ
れ
の
戦
争
体
制
の
容
認
・
服
従
と
い
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う
こ
と
が
思
想
的
カ
ン
パ
ニ
ア
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る４
。
竹
内
は
、
小
田
切
秀
雄
の
こ
の
評
価
を
「
歴
史
の
試
験
答
案
と
し
て
な
ら
満
点
」（
一
〇
頁
）
で
あ
る
と
し
た
。
み
ず
か
ら
「
今
日
の
通
説
」（
同
前
）
で
あ
る
と
認
め
た
小
田
切
に
よ
る
座
談
会
へ
の
評
価
に
、
し
か
し
竹
内
は
不
満
で
あ
っ
た
。
竹
内
に
よ
れ
ば
、
小
田
切
の
評
価
は
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
截
断
」（
一
〇
頁
）
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
地
か
ら
断
罪
す
る
の
で
は
な
く
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
か
ら
思
想
を
抽
出
す
る
」（
一
二
頁
）
作
業
に
取
り
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
竹
内
は
論
文
「
近
代
の
超
克
」
を
書
く
こ
と
と
な
っ
た
。
竹
内
は
ま
た
、
自
分
た
ち
よ
り
も
若
年
の
世
代
の
座
談
会
に
対
す
る
感
想
に
触
れ
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
か
ら
思
想
を
取
り
出
す
」
必
要
を
強
く
感
じ
た
と
述
べ
て
い
る
。
以
下
は
、
座
談
会
が
『
文
学
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
当
時
の
「
イ
ン
テ
リ
青
年
」
で
あ
っ
た
仁
奈
真
に
よ
る
、
後
年
の
感
想
で
あ
る
。
十
年
前
、
青
年
た
ち
は
、
そ
れ
〔『
文
学
界
』
掲
載
の
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
―
―
引
用
者
注
〕
を
む
さ
ぼ
り
読
ん
だ
。（
中
略
）
学
生
た
ち
は
、
じ
ぶ
ん
た
ち
を
見
送
る
「
学
徒
出
陣
」
の
旗
と
「
近
代
の
超
克
」
と
い
う
悠
長
な
座
談
会
と
の
あ
い
だ
に
は
、
な
ん
の
関
係
も
な
い
の
だ
と
信
じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、「
何
時
も
同
じ
も
の
が
あ
っ
て
、
何
時
も
人
間
は
同
じ
も
の
に
戦
っ
て
い
る
―
―
そ
う
い
う
同
じ
も
の
―
―
と
い
う
も
の
を
貫
い
て
い
た
人
が
つ
ま
り
永
遠
な
の
で
す
」
と
い
う
小
林
秀
雄
の
発
言
な
ど
が
、
兵
隊
服
を
き
せ
ら
れ
た
若
い
学
生
た
ち
の
、
良
心
を
さ
さ
え
る
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い５
。
竹
内
は
、
こ
こ
に
吐
露
さ
れ
た
よ
う
な
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
に
対
す
る
仁
奈
ら
若
年
世
代
の
読
者
の
反
応
―
―
仁
奈
の
感
想
に
引
き
つ
け
て
言
い
換
え
れ
ば
若
者
た
ち
を
戦
場
に
駆
り
立
て
た
者
の
責
任
を
追
及
し
た
い
と
い
う
心
理
―
―
を
、「
怨
恨
と
憎
悪
と
憤
怒
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と
軽
蔑
」（
三
八
頁
）
の
四
種
で
捉
え
、
仁
奈
の
場
合
を
「
怨
恨
」
に
分
類
す
る
（
八
頁
）。
そ
し
て
竹
内
は
、
仁
奈
の
反
応
が
座
談
会
当
時
の
多
く
の
若
者
の
声
を
代
弁
す
る
も
の
だ
と
書
き
、
こ
の
「
怨
恨
」
の
情
が
「
暴
力
の
本
体
に
向
け
ら
れ
な
い
で
、
か
つ
て
自
分
た
ち
の
心
の
支
え
で
あ
っ
た
も
の
へ
「
逆
う
ら
み
」
の
形
で
向
け
ら
れ
」（
八
頁
）
て
い
る
事
態
へ
の
危
惧
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
テ
リ
青
年
ら
の
「
逆
う
ら
み
」
は
な
ぜ
起
こ
る
の
か
。
そ
の
原
因
を
竹
内
は
「「
近
代
の
超
克
」
の
シ
ン
ボ
ル
作
用
を
、
思
想
か
ら
切
り
離
せ
な
い
こ
と
か
ら
来
る
、
あ
る
い
は
切
り
離
す
必
要
を
感
じ
な
い
こ
と
か
ら
来
る
、
あ
る
い
は
切
り
離
さ
な
い
で
曖
昧
に
し
て
お
い
た
方
が
都
合
が
よ
い
と
い
う
功
利
ま
た
は
思
惟
の
怠
惰
か
ら
来
る
、
わ
れ
わ
れ
の
間
の
一
種
の
無
責
任
」（
同
前
）
に
求
め
る
。
こ
こ
で
竹
内
の
い
う
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
、
戦
時
に
「
近
代
の
超
克
」
と
い
う
言
葉
を
自
己
の
体
験
と
し
て
生
き
た
者
（
仁
奈
も
含
め
て
）
全
員
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
竹
内
に
と
っ
て
、
果
た
さ
れ
る
べ
き
責
任
の
担
い
手
は
、
や
は
り
竹
内
ら
の
世
代
で
あ
る
よ
う
だ
。
戦
後
に
思
想
的
営
為
を
継
続
し
て
ゆ
く
知
識
人
に
と
っ
て
の
課
題
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
を
竹
内
が
み
ず
か
ら
に
課
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
竹
内
に
と
っ
て
第
一
の
課
題
は
、「
シ
ン
ボ
ル
と
、
思
想
と
、
思
想
の
利
用
者
と
を
区
別
す
る
」（
八
―
九
頁
）
こ
と
で
あ
る
。
仁
奈
ら
若
い
世
代
が
い
だ
く
「
怨
恨
」
の
情
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、「
思
想
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
を
剥
離
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
か
ら
思
想
を
抽
出
す
る
」（
一
二
頁
）
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
竹
内
の
判
断
は
む
ろ
ん
、
先
に
引
用
し
た
小
田
切
に
よ
る
座
談
会
へ
の
評
価
と
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
。
小
田
切
の
評
価
は
「
満
点
」
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
小
田
切
に
よ
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
徹
底
的
に
糾
弾
さ
れ
た
座
談
会
か
ら
「
思
想
」
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
竹
内
の
取
り
組
み
は
、
竹
内
は
小
田
切
と
は
異
な
り
、
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
に
対
し
て
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
感
を
読
む
者
に
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
こ
の
竹
内
の
判
断
に
は
、
こ
の
座
談
会
そ
の
も
の
に
対
す
る
竹
内
自
身
に
よ
る
低
い
評
価
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
竹
内
は
座
談
会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
お
り
、
座
談
会
そ
の
も
の
に
対
す
る
竹
内
の
評
価
は
こ
れ
以
上
で
は
な
い
。
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こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
だ
け
か
ら
「
近
代
の
超
克
」
と
い
う
思
想
の
内
容
を
抽
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
近
代
の
超
克
」
は
、
戦
争
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
言
及
す
る
と
き
は
「
悪
名
高
き
」
と
い
う
形
容
詞
を
冠
せ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
慣
習
化
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
戦
後
は
悪
玉
あ
つ
か
い
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
読
み
返
し
て
み
る
と
、
こ
れ
が
ど
う
し
て
そ
れ
ほ
ど
の
暴
威
を
ふ
る
っ
た
か
、
不
思
議
に
思
わ
れ
る
ほ
ど
思
想
的
に
は
無
内
容
で
あ
る
。（
四
頁
）
こ
こ
で
は
、「
近
代
の
超
克
」
が
括
弧
付
き
で
二
度
言
及
さ
れ
て
い
る
。
竹
内
は
明
確
に
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
二
つ
の
「
近
代
の
超
克
」
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
を
指
し
て
い
る
は
ず
だ
。
す
な
わ
ち
、
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
と
思
想
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
座
談
会
の
方
に
つ
い
て
「
思
想
的
に
は
無
内
容
」（
四
頁
）
と
竹
内
は
断
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
別
の
表
現
で
言
い
換
え
れ
ば
、
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
は
思
想
的
に
悪
で
す
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
竹
内
好
の
、
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
は
「
失
敗
」
で
「
思
想
的
に
は
無
内
容
」
で
あ
る
と
い
う
判
断
に
基
づ
き
、
座
談
会
へ
の
直
接
的
な
批
判
を
留
保
し
て
思
想
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
へ
接
近
し
て
ゆ
く
手
法
は
、
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
が
思
想
的
に
は
後
世
が
得
る
も
の
を
何
も
残
し
て
い
な
い
と
の
判
断
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
見
方
に
よ
っ
て
は
、
無
内
容
で
あ
る
か
ら
罪
は
着
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
言
い
方
に
も
映
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
竹
内
の
論
文
「
近
代
の
超
克
」
は
、
発
表
後
す
ぐ
に
各
論
者
か
ら
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
の
開
催
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
は
も
う
一
つ
の
「
悪
名
高
き
」（
五
頁
）
座
談
会
「
世
界
史
的
立
場
と
日
本
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る６
。
京
都
学
派
の
四
人
の
若
手
哲
学
者
、
歴
史
学
者
に
よ
っ
て
開
戦
以
前
の
一
九
四
一
年
一
一
月
か
ら
開
戦
を
挟
ん
で
合
計
三
回
開
か
れ
た
こ
の
座
談
会
に
は
、「
近
代
の
超
克
」
に
参
加
し
た
西
谷
啓
治
と
鈴
木
成
高
が
い
た
。
竹
内
は
、「
近
代
の
超
克
」
と
同
様
こ
ち
ら
も
や
は
り
現
実
に
働
き
か
け
る
力
は
持
た
な
い
と
し
な
が
ら
、「
世
界
史
的
立
場
と
日
本
」
の
方
は
「
戦
争
の
教
義
学
」、
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す
な
わ
ち
戦
争
の
意
味
づ
け
と
し
て
は
成
功
し
て
い
る
と
見
た
。「
京
都
学
派
に
と
っ
て
、
教
義
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
現
実
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
」（
四
八
頁
）
の
で
あ
り
、
一
方
「
近
代
の
超
克
」
は
「
世
界
史
的
立
場
と
日
本
」
と
は
ち
が
っ
て
戦
争
を
意
味
づ
け
る
こ
と
さ
え
で
き
ず
、
戦
争
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
さ
え
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
竹
内
の
見
解
で
あ
る
。「
近
代
の
超
克
」
と
い
う
座
談
会
自
体
は
「
思
想
的
に
は
無
内
容
で
あ
る
」
か
ら
、
竹
内
に
と
っ
て
は
「
な
ぜ
「
近
代
の
超
克
」
が
悪
名
を
と
ど
ろ
か
し
た
か
、
そ
の
理
由
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
そ
の
も
の
か
ら
は
説
明
さ
れ
な
い
」（
四
頁
）
の
で
あ
る
。
こ
の
評
価
と
関
連
し
て
以
下
に
引
用
す
る
の
は
、
竹
内
好
に
お
け
る
「
近
代
の
超
克
」
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
極
め
て
重
要
と
な
る
、
主
題
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
に
つ
い
て
の
竹
内
に
よ
る
把
握
、
ま
た
座
談
会
に
つ
い
て
の
竹
内
の
評
価
が
示
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
一
読
し
て
、
先
に
引
い
た
小
田
切
秀
雄
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
対
照
的
と
い
っ
て
も
よ
い
理
解
を
竹
内
が
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
「
近
代
の
超
克
」
は
、
い
わ
ば
日
本
近
代
史
の
ア
ポ
リ
ア
（
難
関
）
の
凝
縮
で
あ
っ
た
。
復
古
と
維
新
、
尊
皇
と
攘
夷
、
鎖
国
と
開
国
、
国
粋
と
文
明
開
化
、
東
洋
と
西
洋
と
い
う
伝
統
の
基
本
軸
に
お
け
る
対
抗
関
係
が
、
総
力
戦
の
段
階
で
、
永
久
戦
争
の
理
念
の
解
釈
を
せ
ま
ら
れ
る
思
想
課
題
を
前
に
し
て
、
一
挙
に
問
題
と
し
て
爆
発
し
た
の
が
「
近
代
の
超
克
」
論
議
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
問
題
の
提
出
は
こ
の
時
点
で
は
正
し
か
っ
た
し
、
そ
れ
だ
け
知
識
人
の
関
心
も
集
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
芳
し
く
な
か
っ
た
の
は
問
題
の
提
出
と
は
別
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
戦
争
の
二
重
性
格
が
腑
分
け
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
ア
ポ
リ
ア
が
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
認
識
の
対
象
に
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
保
田
の
も
つ
破
壊
力
を
意
味
転
換
に
利
用
す
る
だ
け
の
強
い
思
想
主
体
を
生
み
出
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
せ
っ
か
く
の
ア
ポ
リ
ア
は
雲
散
霧
消
し
て
、「
近
代
の
超
克
」
は
公
の
戦
争
思
想
の
解
説
版
た
る
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。（
六
四
―
六
五
頁
）
こ
の
箇
所
は
、
先
に
引
用
し
た
、「
思
想
的
に
無
内
容
」
で
あ
る
と
い
う
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
へ
の
竹
内
に
よ
る
評
価
と
対
に
な
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っ
て
い
る
点
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
加
え
て
、「
歴
史
の
試
験
答
案
と
し
て
な
ら
満
点
」
と
自
身
が
書
い
た
小
田
切
の
座
談
会
に
対
す
る
評
価
へ
の
応
答
が
試
み
ら
れ
て
い
る
点
で
も
興
味
深
い
。
引
用
文
中
に
は
、
明
治
以
来
の
日
本
を
襲
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
竹
内
は
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
「
日
本
近
代
史
の
ア
ポ
リ
ア
」
と
し
、
主
題
（
思
想
）
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
と
は
、
解
消
さ
れ
る
べ
き
ア
ポ
リ
ア
の
凝
縮
で
あ
っ
た
と
説
く
の
で
あ
る
。
竹
内
に
よ
れ
ば
、
と
こ
ろ
が
座
談
会
で
は
、
た
ん
に
問
題
の
提
出
だ
け
が
な
さ
れ
た
だ
け
に
終
わ
っ
た
。「
ア
ポ
リ
ア
」
が
「
雲
散
霧
消
」
し
て
し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
疑
問
が
、
竹
内
に
論
文
「
近
代
の
超
克
」
を
書
か
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
だ
。
背
景
に
は
、
座
談
会
が
そ
の
真
っ
只
中
に
置
か
れ
て
い
た
戦
争
が
あ
る
。
竹
内
が
着
目
す
る
の
は
、
座
談
会
で
「
大
東
亜
戦
争
の
二
重
性
」
が
問
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
二
重
性
」
と
は
何
か
。
次
に
お
い
て
、
太
平
洋
戦
争
（
大
東
亜
戦
争
）
に
つ
い
て
の
竹
内
の
理
解
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、「
近
代
の
超
克
」
に
対
す
る
彼
の
問
題
意
識
を
探
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
三
．
一
二
月
八
日
の
意
味
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
に
対
す
る
竹
内
の
評
価
は
、
先
述
の
通
り
、
こ
の
座
談
会
は
「
失
敗
」
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
評
価
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ひ
と
つ
は
、
こ
の
座
談
会
が
後
世
の
あ
る
評
者
か
ら
は
「
放
談７
」
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
議
論
の
実
を
結
ば
な
か
っ
た
一
方
で
、「
戦
争
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
に
す
ら
な
り
え
な
か
っ
た
こ
と
、
思
想
形
成
を
志
し
て
思
想
喪
失
を
結
果
し
た
」（
一
七
頁
）
こ
と
で
あ
る
。
竹
内
は
そ
れ
を
座
談
会
の
「
最
大
の
遺
産
」（
同
前
）
と
さ
え
い
う
。
竹
内
が
こ
の
座
談
会
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
す
る
根
拠
は
だ
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
し
て
こ
ち
ら
の
方
が
竹
内
の
「
近
代
の
超
克
」
執
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筆
の
動
機
を
求
め
る
本
稿
に
と
っ
て
よ
り
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
座
談
会
に
お
い
て
太
平
洋
戦
争
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
。
太
平
洋
戦
争
を
ど
う
捉
え
る
か
は
、
ま
ず
一
二
月
八
日
の
開
戦
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
た
か
、
ま
た
、
こ
の
戦
争
の
性
格
を
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
に
関
わ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
竹
内
が
主
題
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
の
再
評
価
を
論
じ
る
際
の
モ
チ
ー
フ
も
、
ま
た
荒
正
人
ら
が
そ
う
し
た
竹
内
の
提
起
を
批
判
す
る
と
き
の
根
拠
も
、
さ
ら
に
は
、
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
も
、
つ
き
つ
め
れ
ば
太
平
洋
戦
争
の
理
解
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
一
二
月
八
日
に
日
本
の
知
識
人
が
ど
の
よ
う
な
感
想
を
抱
い
た
か
を
見
る
こ
と
は
、
思
想
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
を
め
ぐ
る
竹
内
の
取
り
組
み
を
考
察
す
る
う
え
で
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
ず
は
、
竹
内
が
開
戦
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
か
を
見
て
み
よ
う
。
竹
内
の
開
戦
の
受
け
止
め
方
を
見
る
こ
と
は
こ
の
思
想
家
の
思
考
の
経
緯
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
必
須
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
竹
内
は
、
武
田
泰
淳
と
と
も
に
発
行
し
て
い
た
『
中
国
文
学
』（
一
九
四
一
年
一
月
、
第
八
九
号
）
に
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
開
戦
の
報
に
接
し
た
自
分
を
襲
っ
た
「
感
動
」
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。
歴
史
は
作
ら
れ
た
。
世
界
は
一
夜
に
し
て
変
貌
し
た
。
わ
れ
ら
は
目
の
あ
た
り
そ
れ
を
見
た
。
感
動
に
打
ち
震
え
な
が
ら
、
虹
の
よ
う
に
流
れ
る
一
筋
の
光
芒
の
行
衛
を
見
守
っ
た
。
胸
ち
に
こ
み
上
げ
て
く
る
、
名
状
し
が
た
い
あ
る
種
の
激
発
す
る
も
の
を
感
じ
取
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
一
二
月
八
日
、
宣
戦
の
大
詔
が
下
っ
た
日
、
日
本
国
民
の
決
意
は
一
つ
に
燃
え
た
。
爽
や
か
な
気
持
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
わ
が
日
本
は
、
東
亜
建
設
の
美
名
に
隠
れ
て
弱
い
も
の
い
じ
め
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
今
の
今
ま
で
疑
っ
て
き
た
の
で
あ
る８
。
こ
の
「
宣
言
」
で
竹
内
が
吐
露
し
た
「
感
動
」
を
、
他
の
文
学
者
が
同
じ
日
に
得
た
感
想
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
竹
内
論
文
「
近
代
の
超
克
」
へ
の
批
判
の
急
先
鋒
で
あ
る
荒
正
人
か
ら
の
批
判
の
要
点
は
、
竹
内
に
よ
る
「
一
二
月
八
日
」
の
捉
え
方
に
向
け
ら
れ
て
も
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い
る
か
ら
だ
。〈
大
東
亜
戦
争
〉
開
戦
に
つ
い
て
は
多
く
の
者
が
感
想
を
残
し
て
い
る
。
座
談
会
の
司
会
を
務
め
、『
文
学
界
』
同
人
に
よ
る
動
機
を
太
平
洋
開
戦
に
際
し
て
の
「
知
的
戦
慄９
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
河
上
徹
太
郎
は
、
開
戦
に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。
太
平
洋
の
暗
雲
と
い
う
言
葉
自
身
、
思
え
ば
長
い
、
立
腐
れ
の
状
態
に
あ
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
今
開
戦
に
な
っ
て
そ
れ
が
霽
れ
た
と
い
っ
て
は
少
し
当
た
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
当
の
気
持
ち
は
、
私
に
と
っ
て
霽
れ
た
と
い
っ
て
い
い
程
の
も
の
で
あ
る
。
混
沌
た
る
平
和
は
、
戦
争
の
純
一
さ
に
比
べ
て
、
何
と
濁
っ
た
、
不
快
な
も
の
で
あ
る
か
！１０
竹
内
と
河
上
の
感
想
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
河
上
の
ほ
う
は
ま
だ
感
情
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、「
今
開
戦
に
な
っ
て
そ
れ
が
霽
れ
た
と
い
っ
て
は
少
し
当
た
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
当
の
気
持
ち
は
、
私
に
と
っ
て
霽
れ
た
と
い
っ
て
い
い
程
の
も
の
」
と
い
う
部
分
に
は
、
歓
喜
と
い
う
に
は
遠
い
感
情
の
し
こ
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
次
に
、『
日
本
文
学
盛
衰
史
』
に
お
い
て
開
戦
に
あ
た
っ
て
の
文
学
者
の
言
動
を
分
析
し
た
高
見
順
の
反
応
を
見
て
み
よ
う
。
高
見
は
ま
ず
、
自
身
が
い
だ
い
た
「
来
る
べ
き
も
の
が
来
た
と
い
う
感
じ
」
に
触
れ
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
桑
原
武
夫
が
「
率
直
に
言
っ
て
、
日
本
が
非
常
に
悪
い
こ
と
を
仕
掛
け
た
と
い
う
自
覚
は
な
か
っ
た
。
三
日
後
に
英
国
戦
艦
プ
リ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
が
撃
沈
さ
れ
た
と
き
は
、
今
か
ら
考
え
る
と
お
か
し
い
が
、
と
に
か
く
ス
ー
ッ
と
し
た
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ
た
」
と
書
い
た
こ
と
を
引
用
す
る
。
そ
の
桑
原
の
文
に
高
見
は
自
身
の
感
想
を
次
の
よ
う
に
つ
な
げ
て
い
る
。「
あ
の
瞬
間
は
私
も
、
日
本
が
非
常
に
悪
い
こ
と
を
仕
掛
け
た
と
い
う
自
覚
は
な
か
っ
た
。
や
っ
た
―
―
と
飛
び
上
が
っ
た
り
、
し
め
た
―
―
と
欣
喜
雀
躍
す
る
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
私
も
、
ス
ー
ッ
と
し
た
よ
う
な
気
持
だ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
だ１１
」。
こ
の
よ
う
に
書
い
た
高
見
、
お
よ
び
高
見
が
引
用
し
た
桑
原
の
感
想
は
、
開
戦
に
あ
た
っ
て
当
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時
の
知
識
人
が
持
っ
た
感
想
と
し
て
、
お
お
よ
そ
平
均
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
高
見
が
、
い
ま
引
用
し
た
感
想
を
つ
づ
っ
た
あ
と
で
、
英
米
に
対
す
る
天
皇
の
宣
戦
布
告
文
を
読
み
「
な
ん
と
も
言
え
ぬ
も
の
悲
し
い
お
も
い
」
を
い
だ
き
、「
日
本
と
い
う
も
の
が
、
な
ん
と
も
言
え
ず
悲
し
い
」
感
じ
を
も
っ
た
と
書
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る１２
。
こ
の
あ
た
り
へ
来
る
と
、
先
に
引
用
し
た
竹
内
の
「
宣
言
」
と
は
ま
っ
た
く
様
相
が
異
な
っ
て
く
る
。
高
見
の
感
想
は
、
み
ず
か
ら
認
め
る
と
お
り
、「
戦
争
反
対
、
戦
争
憎
悪
の
気
持
か
ら
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
戦
争
謳
歌
、
開
戦
歓
迎
の
気
持
か
ら
の
も
の
で
も
な
い１３
」
が
、
ま
た
高
見
の
文
に
は
、
竹
内
が
戦
火
の
将
来
に
託
し
た
よ
う
な
「
打
ち
震
え
」
る
感
動
は
な
く
、「
一
つ
に
燃
え
」
あ
が
る
決
意
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
「
戦
争
憎
悪
」
の
気
持
ち
も
高
見
に
は
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
で
は
、
竹
内
論
文
へ
の
批
判
者
で
あ
る
荒
正
人
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
荒
は
、
開
戦
に
つ
い
て
、「
私
も
ま
た
、
来
る
ベ
か
ら
ざ
る
も
の
が
来
た
と
言
う
衝
撃
を
受
け
た
一
人
で
あ
る
。（
中
略
）
理
性
の
立
場
で
物
を
考
え
る
か
ぎ
り
、
そ
ん
な
無
謀
な
戦
争
は
な
い
と
確
信
し
て
い
た１４
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
に
見
た
文
章
か
ら
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
に
接
し
た
知
識
人
に
お
け
る
三
種
類
の
反
応
が
見
え
て
く
る
。
大
き
く
わ
け
る
と
そ
れ
は
二
通
り
に
分
か
れ
る
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
及
び
イ
ギ
リ
ス
と
の
開
戦
を
、「
来
る
べ
き
も
の
が
来
た
」
と
「
来
る
ベ
か
ら
ざ
る
も
の
が
来
た
」
と
す
る
捉
え
方
だ
。
前
者
は
竹
内
、
桑
原
、
高
見
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
、
後
者
を
担
う
の
が
荒
で
あ
る
。
前
者
の
「
来
る
べ
き
も
の
が
来
た
」
は
さ
ら
に
二
つ
に
分
か
れ
る
。
桑
原
、
高
見
の
も
の
は
「
い
ず
れ
来
る
で
あ
ろ
う
も
の
が
つ
い
に
来
た
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
、
竹
内
の
も
の
は
「
い
つ
か
は
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
来
た
」
と
言
い
換
え
可
能
で
あ
る
。
荒
の
も
の
は
「
決
し
て
来
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
来
た
」
と
、
開
戦
に
対
す
る
最
も
強
硬
な
反
対
派
で
あ
る
。
桑
原
、
高
見
の
感
想
に
は
、
竹
内
の
感
動
に
比
べ
て
、
情
勢
の
判
断
か
ら
生
じ
る
あ
る
種
の
あ
き
ら
め
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
英
米
と
の
開
戦
に
際
し
て
、
文
学
者
の
反
応
は
以
上
に
見
た
よ
う
に
様
々
で
あ
る
が
、
竹
内
の
反
応
は
他
に
挙
げ
た
文
学
者
の
例
と
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比
べ
て
少
々
異
質
で
あ
る
。
こ
の
原
因
は
な
に
か
。
こ
こ
に
は
一
二
月
八
日
を
境
に
戦
争
の
質
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
と
竹
内
が
考
え
、
そ
の
変
化
に
竹
内
が
何
を
見
、
そ
し
て
英
米
と
の
開
戦
に
竹
内
が
託
し
た
こ
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
か
ら
ん
で
く
る
。
四
．
〈
大
東
亜
戦
争
〉
の
二
重
性
を
め
ぐ
っ
て
竹
内
に
よ
れ
ば
座
談
会
で
は
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
日
本
近
代
史
の
ア
ポ
リ
ア
の
凝
縮
で
あ
る
「
近
代
の
超
克
」
は
、
思
想
と
し
て
再
び
設
定
し
な
お
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
に
は
欠
け
て
い
た
中
国
へ
の
視
点
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
竹
内
の
認
識
に
お
い
て
、
座
談
会
で
は
、
前
述
の
と
お
り
そ
の
「
ア
ポ
リ
ア
」
は
認
識
の
対
象
と
さ
れ
ず
、「
雲
散
霧
消
」
し
て
し
ま
っ
た
。
戦
後
日
本
の
「
植
民
地
化
」（
六
五
頁
）
は
そ
の
ア
ポ
リ
ア
が
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
竹
内
は
見
る
。
竹
内
に
と
っ
て
、
座
談
会
は
問
題
の
提
出
と
し
て
は
よ
か
っ
た
が
、
提
出
さ
れ
た
は
ず
の
問
題
は
解
か
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
方
、
司
会
の
河
上
は
、
座
談
会
の
冒
頭
で
一
二
月
八
日
に
触
れ
て
「
殊
に
一
二
月
八
日
以
来
、
茲
で
ピ
タ
ッ
と
一
つ
の
型
の
決
ま
り
み
た
い
な
も
の
を
見
せ
て
居
る
。
こ
の
型
の
決
ま
り
、
こ
れ
は
ど
う
に
も
言
葉
で
は
言
え
な
い
。
そ
れ
を
僕
は
「
近
代
の
超
克
」
と
い
う
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
河
上
の
言
葉
は
座
談
会
出
席
者
の
お
お
か
た
の
気
持
ち
を
代
表
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
竹
内
か
ら
す
れ
ば
、「
一
つ
の
型
の
決
ま
り
」
の
下
に
集
ま
っ
た
座
談
会
の
結
果
は
し
か
し
ま
っ
た
く
芳
し
く
な
く
、「
ア
ポ
リ
ア
」
が
「
ア
ポ
リ
ア
」
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
を
竹
内
は
、
座
談
会
に
お
い
て
「
戦
争
の
二
重
性
格
が
腑
分
け
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
」
に
求
め
る
。
竹
内
の
い
う
「
戦
争
の
二
重
性
格
」
と
は
何
か
。
こ
れ
を
理
解
す
る
際
の
補
助
と
な
る
の
が
、
座
談
会
出
席
者
で
あ
る
亀
井
勝
一
郎
の
、
戦
後
（
一
九
五
七
年
）
に
な
っ
て
か
ら
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の
発
言
で
あ
る
。
明
治
以
来
我
々
が
そ
の
跡
を
追
う
て
き
た
「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
実
体
と
は
何
か
。
そ
れ
が
日
本
に
い
か
に
作
用
し
た
か
。
戦
争
に
入
っ
て
か
ら
日
本
人
自
ら
の
道
標
た
る
べ
き
日
本
的
原
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
か
。「
東
洋
と
西
洋
」
と
の
対
決
と
い
う
課
題
も
当
然
そ
こ
に
浮
び
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
複
雑
な
課
題
を
こ
こ
で
一
々
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
唯
ひ
と
つ
、
今
ふ
り
か
え
っ
て
自
分
で
も
驚
く
こ
と
は
、〔
引
用
者
注
―
―
座
談
会
に
お
い
て
〕「
中
国
」
が
い
か
な
る
意
味
で
も
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る１５
。
こ
の
文
を
亀
井
は
、
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
を
お
よ
そ
一
五
年
後
に
振
り
返
っ
て
記
し
た
。
こ
れ
に
続
く
亀
井
の
回
想
を
検
討
す
る
中
で
竹
内
は
、
亀
井
の
、
太
平
洋
戦
争
は
「
二
重
性
」
を
も
つ
と
い
う
意
見
に
一
定
の
同
意
を
与
え
て
い
る
。
竹
内
は
、
亀
井
の
議
論
は
し
か
し
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
を
合
理
化
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
断
っ
た
う
え
で
、
主
題
と
し
て
の
「「
近
代
の
超
克
」
論
の
今
日
か
ら
の
再
出
発
に
は
有
効
」（
三
四
頁
）
で
あ
る
と
し
た
。〈
大
東
亜
戦
争
〉
の
二
重
性
と
は
、
竹
内
に
よ
れ
ば
、
こ
の
戦
争
が
「
植
民
地
侵
略
戦
争
で
あ
る
と
同
時
に
、
対
帝
国
主
義
の
戦
争
で
も
あ
っ
た
」
こ
と
で
あ
り
、「
こ
の
二
つ
の
側
面
は
、
事
実
上
一
体
化
さ
れ
て
い
た
が
、
論
理
上
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
三
三
―
三
四
頁
）
と
さ
れ
る
。
一
二
月
八
日
に
つ
い
て
河
上
が
書
い
た
「
ど
う
に
も
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
」
と
書
い
た
こ
と
に
は
、
先
に
竹
内
が
引
用
し
た
亀
井
の
文
章
中
で
言
及
さ
れ
た
「
中
国
の
不
在
」
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
座
談
会
の
席
上
、
河
上
や
亀
井
の
頭
に
は
な
ぜ
か
中
国
が
欠
落
し
て
い
た
。
竹
内
に
と
っ
て
は
、
一
二
月
八
日
以
前
の
中
国
で
の
一
連
の
出
来
事
は
、
河
上
の
い
う
よ
う
な
「
混
沌
た
る
平
和
」
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。「
一
筋
の
光
芒
の
行
衛
」
を
追
う
こ
と
に
な
っ
た
と
「
大
東
亜
戦
争
と
吾
等
の
決
意
」
に
記
し
た
竹
内
の
頭
に
は
つ
ね
に
中
国
の
存
在
が
、
ま
た
中
国
に
お
け
る
日
本
軍
の
侵
略
的
軍
事
行
動
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
竹
内
が
、
戦
争
を
来
た
る
べ
き
も
の
が
来
た
（
い
つ
か
は
来
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
来
た
）
と
捉
え
た
の
は
そ
の
た
め
だ
。
竹
内
が
そ
れ
ま
で
い
だ
い
て
い
た
、
中
国
を
侵
略
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
苦
悩
は
、
一
二
月
八
日
に
よ
っ
て
晴
れ
た
か
の
よ
う
に
も
映
る
。
こ
の
竹
内
の
判
断
は
〈
大
東
亜
戦
争
〉
を
こ
の
戦
争
の
二
重
性
で
理
解
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
つ
き
つ
め
れ
ば
、〈
大
東
亜
戦
争
〉
と
は
竹
内
に
と
っ
て
二
重
性
を
も
つ
べ
き
戦
争
だ
っ
た
。
こ
の
戦
争
の
二
重
性
と
は
、
中
国
に
対
す
る
戦
争
を
侵
略
戦
争
と
見
な
し
、
英
米
と
の
戦
争
は
、「
対
帝
国
主
義
戦
争
」
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
を
竹
内
が
行
な
っ
た
の
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
先
に
開
戦
に
あ
た
っ
て
の
竹
内
の「
感
動
」
を
伝
え
る
文
と
し
て
引
用
し
た
「
大
東
亜
戦
争
と
吾
等
の
決
意
」
に
は
す
で
に
こ
の
思
考
の
原
型
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
竹
内
は
こ
の
宣
言
文
の
な
か
で
、
英
米
に
対
す
る
「
聖
戦
」
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
高
ら
か
に
う
た
っ
た
。
不
敏
を
恥
づ
、
わ
れ
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
聖
戦
の
意
義
を
没
却
し
た
。
わ
が
日
本
は
、
東
亜
建
設
の
美
名
に
隠
れ
て
弱
い
も
の
い
じ
め
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
今
の
今
ま
で
疑
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
わ
れ
ら
の
疑
惑
は
霧
消
し
た
。
美
言
は
人
を
誑
す
も
、
行
為
は
欺
く
を
得
ぬ
。
東
亜
に
新
し
い
秩
序
を
布
く
と
い
い
、
民
族
を
解
放
す
る
と
い
う
こ
と
の
真
意
義
は
、
骨
身
に
徹
し
て
今
や
わ
れ
ら
の
決
意
で
あ
る
。（
中
略
）
大
東
亜
戦
争
は
見
事
に
支
那
事
変
を
完
遂
し
、
こ
れ
を
世
界
史
上
に
復
活
せ
し
め
た
。
今
や
大
東
亜
戦
争
を
完
遂
す
る
も
の
こ
そ
、
わ
れ
ら
で
あ
る１６
。
こ
の
宣
言
が
、
武
田
泰
淳
と
共
に
い
た
中
国
文
学
研
究
会
の
研
究
誌
『
中
国
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
竹
内
が
中
国
文
学
を
志
し
た
の
は
中
野
重
治
が
持
つ
「
弱
い
も
の
へ
の
共
感
」
に
影
響
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
と
冒
頭
に
書
い
た
が
、
一
二
月
八
日
以
前
、
満
州
事
変
以
降
の
中
国
に
お
け
る
日
本
軍
の
行
動
は
、
竹
内
に
と
っ
て
単
な
る
「
弱
い
も
の
い
じ
め
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
鬱
屈
し
た
竹
内
の
感
情
を
解
き
放
っ
た
の
が
一
二
月
八
日
で
あ
る
。
彼
を
苦
し
め
た
「
疑
惑
は
霧
消
し
」、
東
亜
に
は
「
新
し
い
秩
序
」
が
布
か
れ
、
民
族
の
解
放
が
目
指
さ
れ
る
。〈
大
東
亜
戦
争
〉
は
、「
支
那
事
変
を
完
遂
」
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
一
種
の
開
き
直
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り
と
も
と
れ
る
こ
の
竹
内
の
「
宣
言
」
は
、
の
ち
に
批
判
を
受
け
、
竹
内
の
「
転
向
」
と
も
捉
え
ら
れ
る１７
。
こ
の
批
判
を
意
識
し
て
か
、
戦
後
一
八
年
経
っ
て
か
ら
、
竹
内
は
自
身
の
筆
に
な
る
こ
の
「
宣
言
」
に
つ
い
て
「
大
東
亜
戦
争
を
肯
定
す
る
こ
と
に
託
し
て
日
華
事
変
を
叩
い
た
わ
け
な
ん
だ１８
」
と
説
明
を
施
し
て
い
る
。
日
中
戦
争
を
侵
略
戦
争
と
し
、〈
大
東
亜
戦
争
〉
を
帝
国
主
義
国
同
士
の
戦
争
と
み
る
理
解
が
竹
内
を
、
座
談
会
で
本
来
扱
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
、〈
大
東
亜
戦
争
〉
の
二
重
性
の
把
握
に
た
ど
り
着
か
せ
た
の
で
あ
る
。
五
．
思
想
形
成
の
た
め
の
「
近
代
の
超
克
」
も
ち
ろ
ん
竹
内
に
と
っ
て
も
、
当
の
座
談
会
は
失
敗
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
。
竹
内
は
、
こ
の
座
談
会
が
も
っ
て
い
た
思
想
の
条
件
の
、
い
わ
ば
再
構
築
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
こ
の
竹
内
の
態
度
が
荒
ら
竹
内
批
判
者
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
。
荒
が
苛
立
ち
嘆
く
の
は
、
こ
の
点
で
あ
る
。
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、「
近
代
の
超
克
」
と
い
う
主
題
を
ふ
た
た
び
取
り
上
げ
る
こ
と
さ
え
、
荒
に
と
っ
て
は
理
解
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
が
結
果
的
に
「
思
想
的
に
は
無
内
容
」（
四
頁
）
に
終
わ
っ
た
と
い
う
竹
内
の
判
断
自
体
は
、
荒
や
小
田
切
た
ち
と
大
き
く
対
立
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
両
者
に
共
有
さ
れ
る
理
解
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
荒
た
ち
竹
内
批
判
者
に
と
っ
て
竹
内
論
文
が
は
ら
む
最
大
の
問
題
は
、
竹
内
が
座
談
会
に
思
想
形
成
の
萌
芽
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
竹
内
の
モ
チ
ー
フ
が
、
荒
た
ち
と
竹
内
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
対
立
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
竹
内
の
言
葉
に
は
、
主
題
と
し
て
の「
近
代
の
超
克
」
へ
と
軸
足
を
移
そ
う
と
試
み
る
彼
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
表
明
さ
れ
る
の
は
、
当
の
座
談
会
が
「
思
想
専修人文論集１０３号 78
形
成
を
志
し
た
」
も
の
の
「
失
敗
」
に
終
わ
っ
た
以
上
、
そ
の
試
み
が
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
ど
こ
か
他
か
ら
持
っ
て
こ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
竹
内
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
「
近
代
の
超
克
」
は
事
件
と
し
て
は
過
ぎ
去
っ
て
い
る
。
し
か
し
思
想
と
し
て
は
過
ぎ
去
っ
て
い
な
い
。
思
想
と
し
て
過
ぎ
去
っ
て
い
な
い
と
は
、
一
つ
は
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
記
憶
が
生
き
残
っ
て
い
て
、
事
あ
る
ご
と
に
怨
恨
あ
る
い
は
懐
旧
の
情
を
よ
び
お
こ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、「
近
代
の
超
克
」
が
提
出
し
て
い
る
問
題
の
な
か
の
い
く
つ
か
が
今
日
再
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
「
近
代
の
超
克
」
と
無
関
係
に
、
あ
る
い
は
関
係
を
ア
イ
マ
イ
に
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
問
題
の
提
出
そ
の
も
の
が
マ
ジ
メ
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
心
理
の
素
地
を
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
化
と
か
、
近
代
日
本
の
世
界
史
的
位
置
と
か
、
と
も
か
く
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
将
来
へ
向
か
っ
て
生
き
て
い
く
た
め
の
目
標
づ
く
り
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
現
状
認
識
の
重
要
な
項
目
が
、「
近
代
の
超
克
」
を
理
性
的
に
処
理
し
て
い
な
い
た
め
、
知
的
探
求
の
対
象
に
な
り
に
く
い
と
い
う
困
難
が
あ
る
。
（
五
―
六
頁
）
「『
近
代
の
超
克
』
が
提
出
し
て
い
る
問
題
の
な
か
の
い
く
つ
か
」
を
「
今
日
再
提
出
」
し
て
い
る
の
が
先
に
仁
奈
真
に
よ
っ
て
危
惧
が
表
明
さ
れ
た
現
代
版
「
近
代
の
超
克
」
で
あ
る
座
談
会
「
現
代
日
本
の
知
的
運
命
」（『
文
学
界
』
一
九
五
二
年
一
月
号
）
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
に
し
て
「
理
性
的
に
処
理
」
で
き
な
い
で
い
る
の
が
仁
奈
に
代
表
さ
れ
る
戦
後
の
思
想
状
況
な
の
で
あ
る
。
竹
内
が
主
張
す
る
の
は
、
ま
ず
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
か
ら
主
題
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
を
引
き
は
が
し
た
う
え
で
こ
れ
を
「
理
性
的
に
処
理
」
し
、
主
題
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
を
「
知
的
探
求
の
対
象
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
竹
内
に
「
近
代
の
超
克
」と
い
う
論
文
を
書
か
せ
た
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
動
機
で
あ
る
。
こ
の
座
談
会
に
対
す
る
仁
奈
ら
若
い
世
代
が
も
っ
た「
怨
恨
」
の
情
は
も
っ
と
も
で
あ
り
、
竹
内
か
ら
し
て
も
「
か
な
り
多
く
の
声
を
代
弁
し
て
い
る
」（
八
頁
）
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
竹
79 竹内好と〈大東亜戦争〉――竹内好「近代の超克」論（糸瀬）
内
は
「「
近
代
の
超
克
」
そ
の
も
の
が
直
接
に
知
識
青
年
を
死
へ
駆
り
立
て
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
仁
奈
た
ち
の
世
代
に
向
っ
て
説
く
必
要
を
感
じ
る
」（
同
前
）
の
で
あ
る
。「〈
大
東
亜
戦
争
〉
の
二
重
性
」
の
議
論
に
続
き
、
竹
内
が
導
入
す
る
の
は
、
主
題
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
を
、
座
談
会
の
欠
席
者
を
含
め
て
再
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
際
竹
内
に
と
っ
て
最
大
の
欠
席
者
と
は
、
そ
の
人
間
の
「
破
壊
力
を
意
味
転
換
に
利
用
す
る
」（
六
五
頁
）
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
竹
内
に
よ
っ
て
名
指
さ
れ
た
保
田
与
重
郎
で
あ
る
。
欠
席
者
も
含
め
た
う
え
で
主
題
と
し
て
の
「
近
代
の
超
克
」
を
思
考
し
た
結
果
の
成
否
、
保
田
を
そ
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
次
稿
に
お
け
る
中
心
課
題
と
な
る
が１９
、
竹
内
論
文
「
近
代
の
超
克
」
の
果
た
し
た
役
割
と
し
て
現
時
点
で
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
こ
の
論
文
が
、「
近
代
の
超
克
」
と
い
う
主
題
を
同
名
の
座
談
会
か
ら
離
れ
た
思
想
の
営
為
と
し
て
再
構
築
、
あ
る
い
は
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
現
在
に
ま
で
続
く
試
み
の
開
始
点
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
注１
以
下
本
稿
に
お
い
て
竹
内
好
論
文
「
近
代
の
超
克
」
か
ら
の
引
用
は
、『
竹
内
好
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
三
―
六
七
頁
よ
り
行
い
、
引
用
直
後
の
丸
括
弧
内
に
頁
番
号
を
記
す
。
２
松
本
健
一
『
竹
内
好
論
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
三
〇
頁
。
３
竹
内
の
論
文
「
近
代
の
超
克
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
研
究
に
は
、
孫
歌
『
竹
内
好
と
い
う
問
い
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）、
子
安
宣
邦
『「
近
代
の
超
克
」
と
は
何
か
』（
青
土
社
、
二
〇
〇
八
年
、
と
く
に
一
八
七
―
二
二
九
頁
）、
菅
原
潤
『「
近
代
の
超
克
」
再
考
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
と
く
に
一
六
七
―
一
八
二
頁
）、
鈴
木
貞
美
『「
近
代
の
超
克
」
―
―
そ
の
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
』、
作
品
社
、
二
〇
一
五
年
、
と
く
に
三
四
〇
―
三
六
〇
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
竹
内
が
「
近
代
の
超
克
」
に
お
い
て
提
出
し
た
主
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
関
心
の
度
合
い
も
手
伝
っ
て
、
孫
と
子
安
の
二
編
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
う
ち
孫
は
、「
近
代
の
超
克
」
と
「
世
界
史
的
立
場
と
日
本
」
の
二
つ
の
座
談
会
を
原
理
的
に
比
較
し
、「
近
代
の
超
克
」
の
「
混
乱
の
原
因
」（
二
三
九
頁
）
は
、
あ
く
ま
で
み
ず
か
ら
の
日
常
経
験
か
ら
「
近
代
の
超
克
」
な
り
「
日
本
的
「
肉
感
」」（
二
四
一
頁
）
の
優
位
性
を
主
張
す
る
『
文
学
界
』
同
人
ら
と
、「
日
本
的
肉
感
を
意
識
す
る
「
暇
が
な
」」
く
、
あ
く
ま
で
学
術
的
態
度
か
ら
近
代
を
思
考
し
よ
う
と
す
る
（
同
前
）
京
都
学
派
と
の
差
異
に
あ
る
と
見
据
え
、
竹
内
論
文
を
、
こ
の
両
者
の
対
立
を
超
え
る
「
火
中
に
専修人文論集１０３号 80
栗
を
ひ
ろ
う
」（
二
四
五
頁
）
試
み
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
四
者
に
よ
る
「
近
代
の
超
克
」
論
、
及
び
そ
れ
と
竹
内
好
と
の
絡
み
合
い
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
論
ず
る
。
４
小
田
切
秀
雄
「『
近
代
の
超
克
』
に
つ
い
て
」、『
文
学
』、
一
九
五
八
年
四
月
号
。〔
引
用
は
、『
小
田
切
秀
雄
著
作
集
』
第
七
巻
、
一
九
七
一
年
、
一
五
〇
頁
よ
り
〕
５
仁
奈
真
「
十
年
目
―
―
『
現
代
日
本
の
知
的
運
命
』
を
め
ぐ
っ
て
」、『
新
日
本
文
学
』、
一
九
五
二
年
六
月
号
、
三
七
頁
。
６
開
戦
を
挟
ん
で
三
度
開
催
。『
中
央
公
論
』（
一
九
四
二
年
一
月
号
（「
世
界
史
的
立
場
と
日
本
」、
四
月
号
（「
東
亜
共
栄
圏
の
倫
理
性
と
歴
史
性
）、
一
一
月
号
（「
総
力
戦
の
哲
学
」）
に
掲
載
。
７
大
澤
真
幸
『
戦
後
の
思
想
空
間
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
〇
四
頁
。
８
竹
内
好
「
大
東
亜
戦
争
と
吾
等
の
決
意
（
宣
言
）」、『
竹
内
好
全
集
』
第
一
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
二
九
四
―
二
九
五
頁
。
９
河
上
徹
太
郎
「「
近
代
の
超
克
」
結
語
」、
河
上
徹
太
郎
他
・
竹
内
好
『
近
代
の
超
克
』、
冨
山
房
、
二
〇
一
〇
年
、
一
六
六
頁
。
１０
河
上
徹
太
郎
「
光
栄
あ
る
日
」、『
文
学
界
』
一
九
四
二
年
一
月
号
、
二
八
頁
。
１１
高
見
順
『
日
本
文
学
盛
衰
史
』、
文
藝
春
秋
、
一
九
八
七
年
、
五
七
六
―
五
七
七
頁
。
１２
高
見
、
同
書
、
五
七
八
頁
。
１３
同
前
。
１４
荒
正
人
「
一
二
月
八
日
」、『
近
代
文
学
』
一
九
六
〇
年
二
月
号
、
六
頁
。
１５
亀
井
勝
一
郎
『
現
代
史
の
課
題
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
八
一
―
八
二
頁
。
１６
竹
内
好
「
大
東
亜
戦
争
と
吾
等
の
決
意
（
宣
言
）」、
引
用
は
竹
内
好
『
竹
内
好
全
集
』
第
一
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
二
九
四
―
二
九
八
頁
、
こ
こ
は
二
九
六
頁
。
１７
鶴
見
俊
輔
・
竹
内
好
・
橋
川
文
三
・
山
田
宗
睦
「
大
東
亜
共
栄
圏
の
理
念
と
現
実
」、『
思
想
の
科
学
』
一
九
六
三
年
一
二
月
号
、
引
用
は
鶴
見
俊
輔
『
鶴
見
俊
輔
著
作
集
・
先
行
者
た
ち
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
、
一
三
七
頁
よ
り
。
１８
同
前
。
１９
竹
内
論
文
「
近
代
の
超
克
」
の
眼
目
の
ひ
と
つ
に
、
保
田
与
重
郎
と
小
林
秀
雄
と
の
「
紙
一
重
」
の
差
へ
の
着
眼
が
あ
る
。
竹
内
の
近
代
の
超
克
論
を
考
察
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
考
え
ら
れ
る
の
で
、
別
稿
に
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
